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Aforyzmy 
* 
Koniec  nauczania  początkiem  wymądrzania 
 
* 
Kryzys rządzących przejawia się ilością kontrolujących 
 
* 
Czasem małe ustępstwa grożą dużymi konsekwencjami 
 
* 
Konsekwentna i systematyczna asertywność to samotność 
 
* 
Definicje jak normy stwarza się dla potrzeb chwili 
 
* 
Tyle z nas co po nas zostaje 
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* 
Zakłopotanie pokrywasz niestosownym żartem 
 
* 
Nie można tworzyć odcinając korzenie 
 
* 
Tylko umiar nie szkodzi 
 
* 
Inwigilację tłumaczy się bezpieczeństwem 
 
* 
Jeśli piękno ciała przestało opierać się grawitacji                                                                  
pozostaje tylko piękno ducha  
 
* 
Czas odkładany na później jest nieosiągalny 
 
* 
Słowa nie śmieci, nie rzucaj  
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* 
O pokoju najwięcej mówią ci, którzy na wojnie zarabiają 
 
* 
Talent zatrzymany dla siebie umiera wraz z właścicielem 
 
* 
Przyjaźń kończy się tam gdzie zaczyna się interes 
 
* 
Żyjesz dla mnie a ja dzięki tobie 
 
* 
Zbyt dużo demokracji to anarchia 
 
* 
Jeśli ma się twarz przegrywa się z twarzą 
 
* 
Ładne kobiety starzeją się ładnie, mądre – dostojnie 
